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rrOBO,[(OM HEKI1X I1111QE3JII1X TOrrOHI1MA
CBOMe YBa)l(eHOM npodiecopy IlaBJIy HBHhy
Y pany ce OjKOHHMH CeiUUI-lQ HJ(01tJa Ceiuuna, HlUQe3JIH y XVI B., eTH-
MOJIOlliKH ocnaa.ajy aa <pHTOJIeKceMy ceiu H CTapH KOpeH *sei- 'Be3aTH', a Cu-
iuuua H XH,II,pOHHM Cuiuuuua sa <pHTOJIeKCeMe cuiu, cuiuuua H <pOHOJIOlliKY
sapajaary ncrora xopena "si-, HOBOHaCTaJIa cena na TOj JIOKal(HjH Conauxa
Ceua H 061lU'IKa Ceua HHCy npeaaeaosaa,e CTapHX nacersa, TO cy HOBH OjKO-
HHMH aJIH HMeHOBaHH Ben nocrojehax MHKpOTonOHHMOM H3 Tor oxpyzcersa e-
Ceua, peTKHM OHHMOM na HallIHM npocropnaa, xojn je aspacrao H3 nperxon-
nor XH,II,pOHHMCKor cnoja,
Y 06JIaCTII xoja ce 30Be Haorourre (Hana3II ce HellITO cesepnaje on
Bparsa) nocrojana cy nexana ztsa cena: Ceiuuua II Ilon«: Ceiuuua. 0 lhlIMa
3HaMO jep ce IlOMlIlhY y IlOIlIICIIMa C xpaja XV sexa: "Y IlOIlIICY nojayxa II3
xpaja XV nexa cnouaa,c ce Ilon«: Cetuuua II Ceiuuna, xoja cy CBaKaKO
P;OIJ,HlIja cena non IIMeHOM Ceua:" 0 OBIIM ojKoHIIMIIMa HeMaMO saute no-
naraxa. Ca IICTOM OCHOBOM ceia- Il03HaT je jenaa MIIKpOTOIlOHIIM - Ce-
taa« "TOIlOrpa<pCKII Ha3IIB y Cp6IIjII Y CMep;epeBCKOM oxpyry" (PJA).
Jlesceva ceiuuua ce ynorpefirsaaa y <PYHKIJ,IIjII <pIITOHIIMa II sa rsy
ce xaxce zra je "p;yra TPaBa op; xoje IlaCTlIplIIJ,e KIITe IlJIeTy, a IlaCTlIpII KO-
ql1je npane" (Ilpnropje, Xpsarcxa, PJA). Y CIIMOHOBl1neBOM peQHI1Ky2
nexra <pIITOJIeKCeMe ceiiiuna aJIII ce HaJIa3II ceu; II CemUHe14 sa 6IIJbKy Jun-
CUS 113 <paMI1JIlIje Juncaceae. AyTOp II3BOP;II lIMe 6IIJbKe II3 JIaT. jungere
'Be3aTI1, CBe3aTI1' jep ce OBa 611JbKa YIloTPe6JbaBa y nnerapcrsy. Ha6poja-
HII cy OCTaJIII CIIHOHI1MI1 KOjl1 ce pasnaxyjy <poHeTCKI1 H CTPyKTypaJIHO ozt
IloMeHyTI1X, a TO cy: cum, cuiiia (xao HMe pa3JIHQHTIIM nonapcrana), cu-
iua«, CUmUHa, CUmWle14, ca KBaJII1<pHKaTHBI1Ma: JIHCHaTa, rpou.ara, rpana-
I A. CTojaHoBcKH, 1985, Bpa1tJCKU «aouny« y XVI eery, Bpan,e, cTP. 166. Ilpexra
nonauaaa H3 Tany nedrrepa N~ 21, 5, 11.
2 )J,. CHMoHoBHn, 1959, EoiUa1tU'IKU peunu«, Beorpan,
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ra, rona, sahasa H np., H JleKCHqKH CHHOHHMH xao UlTO cy: iuatua, ee-
:JIC/bUKa, uieeap H ztpyrn aa osaj pap; HpeJleBaHTHH.
Jlexcejry ceiu CKOK3 H3BOP;H H3 csm 'Mpe)Ka, 3aMKa' H CMaTPa je
npenojea nescexe cuu; jep cy o6e nsaenene H3 He. xopena "sei-, "ssi-,
"si-, *sl- 'Be3aTH pesren, xononau'.
Y OjKOHHMy Ceiuuua sanaaca ce OHOMaCTHqKa naurecnojnocr. <I>H-
TOHHM ceiuuua je npexo MHKpoTorroHHMcKe cPYHK~Hje HaCTaBHO zta ersa-
crapa xao OjKOHHM p;o XVI sexa.
Majep:' nasona HJlHPCKH TorrOHHM Setuia H TPaqKH TorrOHHM Se-
ti-dava H3 *sei, npesta JleTOHCKOM seta 'Zaun, Bauernhof H Sietava 'tiefe
Stelle in Fluss'. ,ll;ypHP;aHoB5 pacnpaarsa 0 CTapOM, mnxeanoa HMeHy pexe
Ciuapa pexa HJlH Bouituapna (H3 CJlHBa Bapnapa), xoje je rJlaCHJlO "Seti-
na H npa TOMe, He uaaozreha Majepa, npaxnaa.a ce ztpyroxr snaxeisy xoje
je ztao Majep, a xoje CMO MH HaBeJlH: "Der Name gehort m. e. zur Wurzel
idg. *se/i/- : *sf- in lit. siet-uva 'tiefe Stelle im Fluss, Einsenkung, Vertie-
fung, Grube'... "6
Y BodHUM UMeHUMa Beanaja safieneacen je XHP;pOHHM CeiUHUK. Ee3-
naj ra p;OBOP;H y Be3Y ca: ,,*setb 'Netz, Schlinge' poleg sit» (m.), slov. sit,
sita ... ni mi pa mogoce pri drugih slovanih najti imen z -e- prevojno stop-
njo. Sbh. sjet, sit, sjetka, setka, setina ... brez zanesljivih toponimicnih
primerov."7 Ta TorrOHHMCKa xapuxa xoja je Besnajy neztocrajana cy CTapH
cprrcKHojKOHHMH CeiUUHa H Ilon«: CeiUUHa. OHH ce nacnaa.ajy aa rrOMH-
n.aae JleKCHqKe npasrepe ca npeaojnav BOKaJlOM -e-.
HaKOH H3HeTHX CTaBOBa Majepa, ,ll;ypHp;aHoBa, CKOKa H Eesnaja,
CMaTPaMO na je caCBHM rrpHXBaTJbHBO eTHMOJlOIIIKO pemen,e sa TorrOHHMe
CeiUUHa H /(Ofba CeiUUHa lhHXOBO ztosoherse y Be3Y ca cPHTOHHMCKOM
JleKCeMOM ceiuuua HJlH cuiuuna (juncus) H XHP;pOHHMHMa *CeiUUHa H
CeiUHUK, a TO 3HaqH zta cy H3Bep;eHH H3 He. xopena *sei-/*si- 'Be3aTH yzce,
penen H CJl.'
,ll;o cana je 6HJlO pexa 0 peTKHM TorrOHHMHMa H peTKHM nexcexraxra
xoje cartpzce xopeu cetu-, npesojaa crynaa, ca BOKaJlOM -e. Hacynpor lhH-
Ma nexccae ca npesojca -u cy MHoro nosnaraje, a caMHM THM y ynorpe-
3 P. Skok, 1973, Etimologijski rjecnik hrvatskoga iii srpskoga jezika III, Zagreb,
non set, crp, 227 H sita, CTp. 245/246.
4 A. Mayer, 1959, Die Sprache der alten Illyrier, Band II, Wien, 105.
5 I. Duridanov, 1975, Die Hydronymie des Vardarsystems als Geschichtsquelle,
Wien, 240.
6 AypH,lJ.aHOB OBOM npHnHKOM, rpaacehn MoryhHy erussonorajy sa XH,lJ.pOHHM Ce-
iiiuna, He nOMHlhe Majepos pe-max,
7 F. Bezlaj, 1961, Slovenska vodna imena II, Ljubljana, crp. 183.
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61f IfMa If MHoro nmne oaaaa rro IhlfMa HaCTaJIlfM. °IhI1Ma je nacano,
OHIf cy jacan aJII1 hevo pehn OBOM rrplfJIlfKOM 11 0 IhI1Ma neurro.
cum, juncus "O,nplKaJIa ce y cjesepaaa spajeaaaa, rnje ,nOJIa311 11 xao
TOrrOHI1M" (3aropje, PIA). <I>I1TOHlfMCKa JIeKCeMa xoja ce jaarsa If xao qm-
TOTOrrOHI1M.
cuiua, sapajaara qmToHI1Ma cum soja naje HeKOJII1KO XIf,npOHI1Ma:
OKO Tpe6I1IlIHI1~e, y 3aropl1, na Ilerseumy, rne je 11 MI1KpOTOrroHlfM, a If
0POHI1M Y Cpesry y <I>pyiliKOj ropn (PIA).
cuiuuua je IfCTO IlITO 11 cum, cuiua, cuiuax, jenaa o,n sapajaara qm-
TOHI1Ma. Cy<pI1KCOM -UHa 113Be,neHa je HOBa <plfTOHlfMCKa JIeKCeMa xoja je
OCJIOIheHa na rrpB0611THy cuiii. CY<PlfKC Hl1je yaeo HOBO saasea,e, He oce-
ha ce HI1 ayrxenraraauo, HI1 nejoparaano, a HI1 KOJIeKTI1BHO ofienezqe. Y
HOBOj <PYHK~l1jl1 xana <pI1TOHI1M cuiuuua npeyamra ynory MI1KpOTOrrOHI1-
Ma If nacraje Cuiuuua OBO -UHa ,n06lfja HOBO 3HaqeIhe I1CTI1~aIha onpehe-
nor 3eMJbI1IlITa, MeCTa 11 oztrosopa CY<PI1KCY sa MeCTO -utuiiie. To je rro-
rspheno y ,ne<pI1HIf~l1jlf y PIA xana ce KO,n cuiuuna a) xaace "CUmUUlme,
MjecTo rnje pacry cuaie I1JII1 cuiuu", Y OBOM npavepy CUmUHa je jour y
anenarnscxoj <pa311 '6I1JIO xoje MeCTO rzte pacre cuiua je cuuiuua', a 'ra <pa-
aa nperxonn nacramcy MlfKpoTorrOHlfMa Cuiuuna "CUmUHa ... rorrorparp-
CKIf Ha311B ... nasana y Fpaxamma KO,n MOCJIaBlfHe ... " (PIA). HCTy
rpynxuajy onpehnuan.a MeCTa I1Ma CY<PlfKC -UHa 11 y OjKOHlfMy Ceiuuua If
Ilon-a Ceiuuua. CY<PlfKCOM -uiuiue 03HaQeHO je CBaKO OHO MeCTO na KOMe
pacre cuiua. Taxo je ,n06lfjeH OHOMaCTlfQKIf arreJIaTI1B cuiuuuuue, KOjl1 je
oMorynl1o HaCTaHaK ojKoHI1Ma Cuiiiuiuiiu: (<I>ojHI1u.a, PIA).
CUillUHO je 6apa KO,n OToKa y CJIaBoHl1jl1. OHI1M najfiorse cesraa-
TI1QKIf OCJIlfKaBa crroj 611JbKa - MOQBapHO MeCTO xoje TOj 611JbU.1f noronyje.
Cuiunuua je naur XIf,nPOHI1M, ztecna nprrroxa H6pa. ,ll,Be IfCTOlfMeHe
pexe HaJIa3e ce y CJIlfBY CaBe.8 OHI1MI1Ma Cuiuuua, CUmUHO, Cuiuuuua If
ztpyraxra KO,n Hac 11 y OKOJIHI1M 06JIaCTI1Ma cnroaapajy 6POjHI1 TOrrOHlfMI1
8 E. Dickenmann, 1939-1941, Studien zur Hydronymie des Savesystems lI, Buda-
pest, 106/107. IIoBo~oM nOTOKa Cuiuau, Y3.KOjH nOMHlhe H XHpoHHMe CUiUHUl,fa (TPH ny-
Ta), CUiUHUK, Cuiiuea«, )J,HKeHMaH He onfiauyje MorynHocT aese ca cpncxoxpsarcxaa cu-
tua«; -iiina 'klein'. AHaJIH3a nerepxaaasara xoje xapaxrepanry OHHMe (xao UITO cy 6eAU-
KU, ZOAeM, een.u : MaAU; oyeu : «paiua«, KYCU; ZOplVU : OOlVU H CJI.) noxasyje O~CYCTBO
npnnesa cuiuau H «pyuau y TOj CJIy)l(6H. 3alllTo je TOTaKO? CBaKH O~ THX KBaJIH<pHKaTHBa
HCTHQe xao OCo6HHyOHHMa onpeheny ~HMeH3Hjy - ~Y)l(HHY, IIIHPHHY, BHCHHy. Y cnysajy
6ellUKU, ZOAeM, MaAU HCTHQy ce CBe TpH ~HMeH3Hje. To cy <ppeKBeHTHH npanesa y rosopy
yonurre, a caMHM THM H Y YJI03H KBaJIH<pHKaTHBa. IIpH~eB «pyiian ce ynorpefirsaaa xao
~eJIHMHQaH CHHOHHM npnnesy ZOAeM, 6eAUKU, ca ocehan.ev ueurro nOTeHQHpaHHx ~HMeH­
3Hja, ~OK ce cuiuau O~HOCH na nenrro IIITO je jour saute YMalheHHx ~HMeH3Hja on MaAU.
TCIIIKOjc npl1JII1KOM ynopehaaaa.a ofijexara y npnpona ~e<pI1HHCaTI1HeKI1 on lhHX xao cu-
iiian H «pyiiau. OHI1 HHCy HalllJII1 npaneay y npouecy <popMl1palha KBaJIl1<pI1KaTI1Ba, xao
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li xaztpouaaa Y IIOJbCKoj (Sitno, Sitna, Sitnica, Sitowka) , Heuncoj (Sytin,
Sytno, Sytove, SytoVd).9
KOHCTaTOBaHo je zta CrrJIeT (jJliTOHliMa, (jJliTOarreJIaTliBa li omora:
ceiii, cetua, ceiuuneu, Ceiua«, Ceiuuua (ojxomnnr li xnnponaua), cetu-
HUK, ermronouncn oztrosapa cnnery (jJliTOHliMa, (jJliTOarreJIaTliBa li onnva:
CUii1, cuiua, cuiuax, cuiuuua, cutauueu, Cuiuuua, CUii1UHO, Cuiiutuua li
ztp.; zta cy nsaeneaa ns xopena xoja je ,L(aO ,L(Ba npesoja *sei- li "si-, re
oryna y jennaaa BOKaJI -e- y xopeay, a y ztpyrasra -U-.
Tpe6a acraha zta cy ce (jJliTOJIeKCeMe ca -e- cavo noaerne sanpacane
,L(O naaannsax nana, Ko,L( Hac ce 3Ha sa MliKpOTorrOHliM Ceiuax a y CJIOBe-
nnja sa Xli,L(pOHliM Cetunu«. To xasyje zta cy na OBliM jY)l(HOCJIOBeHCKliM
npocropasra ynorpefirsaaaae JIeKCeMe, li O,L( lhliX (jJopMlipaHli OHliMli, ca
06eMa (jJoHeTcKliM napujaaraua ann na cy TOKOM spexrena nurseann npn-
Mepli ca BOKaJIOM -e. Hsnxoa ana-raj je y TOMe lllTO npeztcraarsajy ,L(aJIeKy
Be3Y ca 6aJITliqKOM je3liqKOM rpynov, aa xojy cy xapaxrepacrnsne napa-
janre ca BOKaJIOM _e. 10
Ha JIOKaJIliTeTliMa na xojava cy ce ,L(O XVI sexa HaJIa3liJIa cena Ce-
iuuua li Ilon«: Ceiuuna HliKJIa cy HOBa nacersa CO/laI.JKa Ceua li 06/lUI.JKa
Ceua. Ibaxon HaCTaHaK ce sesyje aa XVIII BeK, lllTO 3Haqli zra naje pes 0
KOHTliHYliTeTY li npeauenoaarsy Ben 0 HOBOHaCTaJIliM ojKOHliMliMa. C 06-
3lipOM na apesre li repea aa KOMe cy (jJopMlipaHa cena oxexnsann 6liCMO
HaMa 6JIliCKe CJIOBeHCKe ojxoaaue. CyOqaBaMO ce ca Herr03HaTOM JIeKCe-
MOM Ceua xao ,L(pyrliM qJIaHOM y OjKOHliMCKliM caararaaaa. OH je ,L(OMli-
HaHTaH y cmrraruaaa; nerepaaaairre CO/laI.JKa li 06/lUI.JKa liMajy ynory
npn onpehasarsy nonozcaja, aarnamaaajy oztpeztaurra caaxora O,L( lhliX ua
TOj, reorpadicxa 6JIliCKOj, reparopajn. Ha TOM liCTOM TepeHy ce aanaaa
jenua pexaua, ,L(eCHa nparoxa Berepnaue, qlije je liMe CpO,L(HO OHliMY Ce-
ua, OHO je qaK nepasar Tor 06JIliKa li rnacn CeHCKa pexa liJIli y CKpaneHOM
liMeHliqKOM 06JIliKy CeHKa.11 Ilncannx noaaraxa HeMa, lllTO oreacasa ana-
JIli3Y, ana ce MO)l(e CMaTPaTli na je na TOM repeny nocrojao OHliM Ceua Be-
pOBaTHO xao npauapno liMe BO,L(eHOr TOKa, rra li 3eMJblilllTa OKO rsera, 're je
rro lheMy asapureao liMeHOBalhe cena. )],aHallllhe liMe pesnue je npemreao-
CJICMCHTa oHHMa, H HMcHHqKHX ofinmca oHHMa, aessajyha MoryllHocT na qyJIHMa npaxsa-
TJhHBO, BH3yCJIHO npHXBaTJhHBO, ,I:\CTCpMHHHilly ofijexar.
9 F. Miklosich, 1927, Die bildung der Slavischen Personen und Ortsnamen, Hei-
delberg, 314; E. Rz. Feleszko, J. Duma, 1977, Nazwy rzeczne pomorza miedzy dolnq Wislq
a dolnq Odrq, Wroclaw ... , 108.
10 I'osopeha 0 OHHMHMa ca KOpCHOM cuta- CKOK xazce ,,8 ... drugim prijevojern
nalazi se u baltickoj grupi: lit. sieti, lot. siet 'vezati', lit. sietas, saitas 'neibe', pasaitas 'ko-
nopac', lot. seta 'ograda, Bauernhof, sanskr. setu- 'neibe' ... " (op. cit. 3).
1l M. 3JIaTaHOBHll, 1974, TOUOHUMU Ilo/eanuue, Ill'Il 10, HOBH Ca,I:\.
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saa.e 06aBJbeHO npexia TOnOHI1MY, aa KOjl1 MI1CJII1MO zta je nocrojao, Y3
npncaojna cydnncc -CKU. 3allITO CMaTpaMO na jc npl1MapaHOHI1M I1Me pexe?
Y nauroj 3eMJbl1 He cycpehcxio onroaapajyhe OHI1Me. 111l1pOM Espone caxy-
BaHI1 cy MHOrJ1 XI1)].pOHMMI1 ca KopeHOM Ceu-lCau-, Sena je YM6pl1jcKa pe-
xa, npnroxa Janpaua, ca npe)].pl1MCKI1M TOrrOHI1MOM Sena gallica, sa KOjl1
CKOK I2 xaace zta 611 Morao 611TI1 KCJITCKI1 I1JII1 erpypcxa. Senona je npnroka
xanana Jlaxramu. TIOJbCKI1 XI1)].pOHI1MM ca BOKaJIOM -a cy: San, Sanak, Sani-
ca, Sanka; rrprrroxa YHCje Calla; y Illaajuapckoj Sanne 11 np. I-bI1XOBy eTI1-
MOJIOrMjy je yBCpJbI1BO peunro 1. P03Ba)J.oBCKI1.13 HMajynl1 y BI1)].y na cy TO
I1MCHa pexa, a na Mel)y lbl1Ma I1Ma 11 I1JIaHI1HCKI1X, 6p311X 11 paBHI1l.JapCKI1X
TOKOBa, oojaunsca,e je Tpc6aJIO na fiyzie caeooyxnarno, na ce O)].HOCI1 na
CBe n.nx. XI1)J.POHI1MCKI1 aneJIaTI1B je rrpl1XBaTJbMBO peurea.e xazia ce rOBO-
pn 0 sonava l1 lbl1XOBOM I1MeHy. Taxo P03Ba)].oBCKI1 cMaTpa zta cy OBM Xl1-
)].POHI1MI1 nOBC3aHI1 ca 6a30M "sndu, 06JII1KOM "sendu, CT. I1H)J.. sniui 'Kana-
TI1', 113 xoje cy passnjeae napnjarrre son-lsen-Ison-lsan-,
113 HaWI1X ojKOHl1Ma Conauxa Cella l1 06JlU'-lKa Cella I1MeHI14KI1 4JIaH
Celia MO)Ke ce cMaTpaTI1 HOCl1ou,eM l1MeHOBalba (KBaJIl1<pI1KaTI1BI1 cano npe-
unsupajy, ozipehyjy). To 3Hal.Jl1 zra je y CYlllTI1HI1 OjKOHI1M Cella y 06a CJIy4a-
ja. I-bI1Ma oztrosapa no crpyxrypn join jenan OjKOHI1M Celia, KOjl1 ce HaJIa311
na necnoj 06aJII1 Ilexa, y nJIaHI1HCKOM xpajy I1CTOl.JHe Cp611je. 14 HCTy OCHO-
By I1Ma OjKOHI1M Ceuaja'>, xojn je y CJII1BY Parse KO)]. Manor Iloxapesna. OH
je 113Be)].eH 0)]. Ceua CTapl1M npaCJIOBeHCKI1M CY<PI1KCOM KOjl1 ce MO)Ke naha
cauo y jY)KHOCJIOBeHCKI1M je311u,I1Ma tMesepajay. CaM OHI1M xojn je y OCHOBI1
11 peziax a crap CY<PI1KC rosope y npnnor crapnne 06JII1Ka Ceuaja. Kao sa-
KJbY4aK MO)KeMO pehn zta OjKOHI1M Conauxa Ceua 11 Otinuuxa Cella, l1aKO cy
<popMl1paHI1 y XVIII BCKy, He noce KapaKTepl1CTI1Ke noanjcr speaeaa, OHI1
caapace crapn OHI1M Cella, KOjl1 je Mopao zta nocrojn y TI1M xpajesaaa xao
TOnOHI1M I1MeHOBaH XI1)].poaneJIaTI1BOM, na je y HOBI1M OKOJIHOCTI1Ma aKTI1-
nnpan 11 nocrao caCTaBHI1 neo HOBOHaCTaJIl1X oj KOHI1Ma.
OBl1 eTl1MOJIOlllKI1 6JII1CKI1 Xl1)].POHI1MI1 Sen-/San- paCYTI1 cy no se-
MJbaMa Espone, rne je )].oMI1HaHTHy ynory I1Mao KeJITCKI1 eJIeMeHT. To ce
y OBI1M CJIyl.JajeBI1Ma He MO)Ke npeneoperayrn. BepOBaTHO ce lbl1Ma MO)Ke
npanacarn ynora nocpcnanxa y lbl1XOBOM 04yBalby.16
12 fl. CKOK, op. cit. 3, nozt Cete, Cl'J). 222.
13 J. Rozwadowski, 1948, Studia nad nazwami wad slowians'kich, Krakow,
189-195.
14 Teoeparbcku aauac Jyzocnaeuje, 1961, 3alpc6, xapra 20, A 2.
15 Feoepaibceu aauac Jyeocnaeuje, 1961, 3alpc6, xapra 19, A 2.
16 Fonopchn 0 HJIHpCKHM H KCJITCKHM CJICMCHTHMa, M. flaBJIOBHn Ka:lKC: "CaHa,
Capa, Ycopa 6Hhc pCJIaTHBHH KCJITHMa yHCTH CJICMCHTH". (Onomastica IlIyrica, OJ I,
Ljubljana 1969, CTp. 32).
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HeIlITO jOIlI 0 KBamHpl1KaTl1Bl1Ma OBl1X nsoxnauax ojKOHl1Ma.
KBaJIl1<pl1KaTl1B 06JlUlJKa je nacrao rrpexta OpOHl1My 06JlUK (1310 m).
lhl1Me ce narnaurasa nonoacaj KOjl1 l1Ma ceJIO Cella y O)],HOCy na 0POHl1M l1
)],l1<pepeHIl;l1pa OBO ceJIO 0)], cycezmor, l1CTOl1MeHOr - COJlalJKa Cella.
IloBo)],OM npazteaa btiao CKOK xaace zta JIeKCeMa 06JlUK ca Tl1M l13BO-
ijelbeM "Ha -UK (nocroju) casro y TorrOHOMaCTl1Il;l1 06JlUK. Mehy anenaru-
Bl1Ma uaje nornphena OBa l13BC)],CHl1Il;a 360r XOMOHl1Ml1jC ca JlUK-06JlUK
... " 17 M. IlaBJIoBl111 cxrarpa zta jc "Ha3l1B rrJIaHl1HC l13 OKOJIl1HC Bpan.a rrp-
B06l1THO 6110 Aballo - ztar 0)], crpane KCJITCKC rpyne ... Y rrpOIl;CCY Cl1M-
6l103C ca Cp6l1Ma, TaKaB 0POHl1M y 6l1JIl1HrBl1CTHtlKoj <pa3l1, 3aMClbCH jc
cpncxosr <pOpMOM, aJIl1 ca KCJITCKOM OHOMaCTl14KOM BPC)],HOIlIllY" .18
KaKO cc y pa3JIl14HTHM xpajeemra Cp6HjC HaJIa3H jOIlI Y3Bl1IlIClba ca
l1MCHOM 06JlUK, HC MO)l(C CC 04CKl1BaTl1 zta CC npouec npunarohaaan,a l1
cpfinsauaje KCJITCKC JICKCCMC HC3aBHCHO O)],Bl1jao na Bl1IlIC MCCTa na pas-
JIH4HTHM reparopnjaaa, H HC 6l1CMO ry rpaacuna ofijaunsea.e.
OPOHHMl1 06JlUK HaJIa3C ce:
1. KO)], MCCTa Jlenocaaahn nozt KOrraOHl1KOM; 19
2. KO)], MCCTa COJIOTyIlIa 6JIl13y rrJIaHl1HC Tape.s?
3. KO)], MCCTa CTy6JIa, CCBCpHO 0)], JIccKoBIl;a;21
4. KO)], MCCTa Ocrpoanua, Cl111cBa4Ka KJIl1cypa. 22
HaIlIcM OpOHl1My 06JlUK rro Ha4l1HY nanohcn,a Cy<pl1KCOM -UK onro-
sapa 0POHl1M OCiUpUK:
1. KO)], MCCTa Il4cJIl1Il;C, OKOJIl1Ha Jaro)],l1HC;23
2. KO)], MCCTa Oxpyrnuua, OKOJIl1Ha BJIaCl1HCKOr jeacpa.>'
l1 HOBl1ja <popMa OUliUpUK:
1. y CJIl1BY pCKC El1CTpl1Il;C )],CCHC rrpl1TOKC JIl1Ma;25
17 P. Skok, 1972, Etimologijski rjecnik hrvatskoga iii srpskoga jezika II, Zagreb
(non obao, CT}). 535).
18 M. IlaBJIoBHn, 1972, MUKCOZIlOUtCKe MUKP0alWIlU3e U tiaatcanuctuuura OHOMa-
ciuuxa, Beorpan, J<D XXIX/l-2, 36.
19 J. MHlIlKoBHn, 1880, Xuopoepatpuja He3a6UCHe KHeJICe6UHe Cptiuje, Beorpaa
crp, 29.
20 Jb. I1aBJIOBWn, 1930, Coxoncsa uaxuja, CE36 46, Eeorpan, CTp. 381.
21 J. MWIIIKOBWh, 1880, op. cit., CTp. 49.
22 Teoepadicku aaaac Jyeocnaeuje, op. cit., xapra 29, E I.
23 J. MHIIlKOHHh, 1885, Tuiio<'j}{UjJCKU pesnu« .!11<'OOZUlCKlh' oupyea, rJlCYJJ. 61, bC-
OlpU,D, , CTp. 141.
24 Feoepatpcxu aiiuuu: .JyZOC/Z1l6ztje, op. cit., KUpTU 34, A 1.
25 J. MHlIlKOBHh, 1880, op. cit., CTp. 122.
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2. KO,lJ, MeCTa CJIOBl~e, CJlI1B Konyfiape, HaJIa3H ce 0POHllM Oiuiupu-
Koeal1;26
3. y Coxofian.cxoj KOTllllHH je HCTO TaKO 0POHllM OUliIipUKOeal/.27
CBa TpH rana opoaava: 06AUK, Ociupu« II Ouuupu« cy enanrusne
<popMe. HaCTaJIll cy O,lJ, npuneaa MylliKor pona xojn cy Meqy C060M ono-
3llTHll, cynporuor ana-rca-a, o6ao II ociuap, otuiuap II uexor anenarnna
(deA, KaMell, epx II cn.) ll3 CHHTarMH xao IlITO cy:
06AU oen (Coxofian.cxa KOTllHHa), 06AU euc (MecTo Illapfiaaosun,
3arllaBaK), 06AU «aueu (MecTo TproBHIlITc, 3arJIaBaK), II
Ociupu ep (MCCTO Tpanau CllHB I16pa), Ociupu ep (MCCTO OpCOBaIJ.,
CllHB Hmnase), Ocillpu ep (srecro CTClbCBaIJ" CJIllB Pecase), Ociupu ep
(nJIaHHHa Tpecafiafia, Ka.axcsan), Ociupu «auen (MCCTO I'opn.a CTapaIJ"
11Qlllba).28
I13HCTH OHOMaCTllQKH MaTepHjall xasyjc zta je 06AUK nacrao H3 O,lJ,-
peheue npH,lJ,eBCKC <pOpMC 06AU, xojy xao KBaJIHlpHKaTHB HMa name OpO-
HHMCKHX CHHTarMll y Cpfinjn, H, IlITO je Ba)l(HO, ceMaHTllQKH ce He MO)l(C
,lJ,OBeCTH y BC3Y ca AUK nOIliTO AUK He HaJIa3H npaaeay y OpOHHMHjH.
O,lJ,PC,lJ,6ll COAalJKa H3 ojxonaaa COAalJKa Ceua no CTpyKTypH onro-
sapa OjKOHHM COAalJ, soja CC nanasa na jY)l(HllM 06pOHIJ,llMa qeMepHc
nnamme y CJIllBY CTy,lJ,eHHIJ,e. Myunco HMC COAaK 3a6eJIe)l(eHOje y Cpesr-
CKHM KapJIOBIJ.llMa y XVII nexy (PJA), H xao "CTapllHaQKO npesmse y ce-
ny Cxanosuhy sparscxor oxpyra y Cp6HjH".29 Y 6JIllCKOM ceJIY CTY,lJ,eHa
neo 3eMJbe HMa naans Conaxoea dOAU1ia.30
26 Jb, Ilaanoanh, 1907, Konytiapa u Tlooeopuua, CE36 8, Beorpan crp. 942.
27 E. ,IJ,aKHll, 1967, COKo6a1t>CKa «ouinuua, I'eorpatpcxn HHCTHTyT, Ilocefina H3JJ,a-
1M KIh. 19, CT}). 5.
28 Ilpnaepa H3 Mor MaTepHjana npnnpesoseaor aa crynnje 0 OpOHHMHMa Cpfiaje.
29 P. HHKOJIHll, 1905, Ilonsanuua U Knucypa, CE36 6, Eeorpan CT}). 112.
30 P. HHKOJIHll, 1905, op. cit., CT}). 82.
